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ZNAČAJKE PRVOG KONGRESA PROTETIČARA JUGOSLAVIJE
Na osnovama ubrzanog tehnološkog razvitka i nabujalih znanstvenih 
dostignuća zadnjih desetljeća nastala je izrazita diferencijacija i značaj­
nija podjela rada u domeni pojedinih stomatoloških oblasti. Ova pojava 
došla je osobito do punog izražaja i u području protetskih disciplina fiksne 
i mobilne protetike, što je i u nas stvorilo imperativ rekapitulacije posto­
jećeg stanja i smišljenije daljnje organizacije ove specifične specijalističke 
struke unutar sveukupne stomatološke medicine. Sistem obrazovanja kad­
rova i potreba timskog povezivanja svih sudionika u ovoj domeni određuje 
nužnost povremenog organiziranja većih stručno-znanstvenih skupova sa ci­
ljem razmjene iskustava, utemeljenja odrednica daljnjeg razvoja i bitnih 
doktninskih shvaćanja, kako bismo što uspješnije planirali razvoj na do­
brobit naših bolesnika, struke u cjelini !i šire društvene zajednice.
U nastojanju da što uspješnije udovoljimo zahtjevu vremena te da 
se jednako tako uspješno uklopimo u međunarodne tokove napretka naše 
struke, Sekcija za stomatološku protetiku Zbora liječnika Hrvatske i grad 
Zagreb je s osloncem na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
preuzeo ugledni i odgovorni zadatak da u ime Jugoslavenskog udruženja 
za stomatološku protetiku SLDJ, a pod visokim pokroviteljstvom Izvršnog 
vijeća Sabora SRH i JAZU, organizira PRVI KONGRES PROTETIČARA JU­
GOSLAVIJE s međunarodnim učešćem u hotelu »Intercontinental-Zagreb« 
u vremenu od 12. do 14. lipnja 1986. godine.
Kongresni odbor sastavljen od istaknutih stručnjaka prof, dr Z. Ko- 
sovela (predsjednik), prof. dr I. Bogdanovskog, prof. dr B. Grkovića, prof, 
dr M. Kosovčevića, doc. dr K. Kraljevića, prof. dr R. Sedeja, prof. dr B. 
Sokolovića, prim, dr A. Stergera ii doc. dr E. Šabanova, a uz izdašnu i dra­
gocjenu pomoć Organizacijskog odbora na čelu s doc. dr V. Jerolimovim, 
te jednim brojem požrtvovnih i marljivih članova učinili su sve da Kongres 
što bolje uspije.
Nije stvar autora ovog napisa da ocjenjuje uspjeh Kongresa, ali neće 
biti na odmet čitatelju ukratko prikazati neke brojčane i druge podatke koji 
će mu umjesto komentara omogućiti stvaranje vlastitog suda.Q'_
Sadržaj Kongresa bio je podijeljen u nekoliko programskih cjelina.
Uz analizu stanja 'i perspektiva razvoja stomatološke protetike u SFRJ, 
koja je bila popraćena posebnom radnom sednicom \ diskusijom okruglog 
stola s koreferatima republičkih protetskih sekcija donesena je i posebna 
rezolucija.
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Osobito je bio bogat stručno-znanstveni program koji se usporedno 
odvijao u tri dvorane s posebnom prostorijom za izložbu postera. U sklopu 
toga održano je sedam zanimljivih bogato ilustriranih polsatnih predavanja 
naših gosti eminentnih pnotetičara iz inozemstva: H. Böttgera (SR Nje­
mačka), H. Schwickeratha (SR Njemačka), E. Lenza (DR Njemačka), F. Mo- 
sera (Austrija), W. Murphya (V. Britanija), G. Kovasca (Madžarska) ii G. 
Hellsinga (Švedska). Uz to je izneseno preko stotinjak desetminutnih pri­
kladno opremljenih saopćenja domaćih autora iz fiksne i mobilne pro­
tetike, općih tema, materijala i oralne rehabilitacije, te posebno 33 postera. 
Predavanja su bila vrlo dobro posjećena i popraćena diskusijama a posteri 
su izazvali zapažen interes.
Za vrijeme održavanja Kongresa bila je priređena i prigodna izložba 
domaćih i inozemnih izlagača.
Ako se svemu spomenutom doda kao poseban događaj svečano otvo­
renje u prisutnosti brojnih uglednih stručnih i društvenoHpolitičkih uzva­
nika, veoma uspjelu zajedničku večeru u kristalnoj dvorani hotela, te na 
kraju godišnju skupštinu Udruženja koja je uz plodne diskusije donijela 
brojne i za našu organizaciju značajne zaključke, onda bismo ipak mogli 
zaključiti da je PRVI KONGRES PROTETIČARA JUGOSLAVIJE u cijelosti 
ispunio svoju radnu zamisao.
Godišnja skupština Udruženja za stomatološku protetiiku Jugoslavije 
je od markantnih odluka primila u članstvo Sekciju za stom. protetiiku SR 
BiH te uz razrešniicu starom izabralo novo Predsjedništvo sa sjedištem u 
Ljubi jami sa četverogodišnjim mandatom u sastavu: prof, dr Vinko Vidmar 
(predsjednik), dr Sterger, dr Pavlin, dr Hieng, doc. Jerolimov, dr Ivaniš, 
prof, dr Bogdanovsiki, dr Daštevski, prof, dr Beganović, dr Kovačević, prof, 
dr Dopuđ i doc. Krstić.
Novo Predsjedništvo će dalje voditi Udruženje, brinuti se o provedbi 
donesene Rezolucije i zastupati Jugoslavensko udruženje za stomatološku 
protetiku u članstvu Saveza liječničkih društava Jugoslavije u čemu im 
želimo puno uspjeha.
Na kraju rada Kongresa se preko pet stotina sudionika iz cijele Ju­
goslavije, koliko ih je sudjelovalo u radu, uputilo u svoja domicilna od­
redišta s dojmovima koji su, nadamo se, u svakom slučaju ispunila pret­
postavljena očekivanja. Na kraju još jednom topla srdačna hvala svima
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